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PENCERE
Özal, Ne Olur Gitme!..
Özal televizyona çıktı, Metro Goldvvyn Mayer aslanı gibi sağa 
sola baktı...
Sonra kükredi:
— Giderim ha!..
Panik başladı.
Feryatlar, hıçkırıklar, koşuşmalar, ağlamalar arasında önce kara 
zeytin tanesi yerlerde yuvarlana yuvarlana Özal’a yetişti; paça­
sına takıldı:
— Beni bırakıp nereye gidiyorsun?
Özal paçasını kurtarmaya çalıştı.
Kara zeylin:
— Baba, dedi, sen olmadan ben ne yaparım? Eskiden hor 
görülürdüm, kimse yüzüme bakmazdı, fakir fukara sofrasında 
katıktım; senin saltanatınla birlikte ben de sultan oldum; siyah 
pırlantaya benzedim; değerim öylesine arttı ki şişim şişim şişi­
niyorum...
Peynir yetişti:
— Patron, diye yalvardı, ne olur bırakıp gitme bizi, ne olur... 
Fasulye:
— Sen gelmiş geçmiş en büyük başbakansın; en büyük Özal, 
başka büyük yok. Senin sayende gerçekten nimet oldum çık­
tım, eskiden bana da tepeden bakarlardı, artık kıymetimi anla­
dılar, önüne gelen yiyemiyor beni...
Başbakan tedirgindi:
— Bırakın beni...
Kara zeytin, peynir, fasulye, başbakanın önüne dikildiler, yer­
lere yattılar:
— Bizi çiğnemeden gidemezsin, seni bırakmayız, sen gider­
sen bu halk bizi yer...
*
Paçavra, kıtık, moloz, çöp, artık, kullanılmış naylon parçaları 
ayaklandılar:
— Özal’ı bırakmayın..
Ellerinde dövizler yollara döküldüler; kentlerin meydanları dol­
du taştı:
— Özal bırakma bizi...
— Sayende Avrupa gördük..
— Yaşasın hayali ihracat..
82 Anayasası isterik hıçkırıklarla sarsılıyordu. Yatıştırmaya ça­
lıştılar:
— Kendine gel!.. Sen anayasasın, kanunların anasısın...
82 Anayasası inledi:
— Beni bırakıp giderse ne yaparım?..
— Canım, seni seven bir başkası gelir..
— Kimse onun yerini dolduramaz. Benim bir tanem o, sebeb-i 
hayatım... Hem öylesine hoşgörülü, öylesine geniş mezhepli, öy­
lesine uygar birini bir daha nereden bulurum? O kadar hoşgö­
rülüydü ki "canım" derdi “Anayasa bir kere ihlal edilirse, bir şey- 
cikler olmaz...”
İşçiler sokaklara döküldüler, marşlar söylüyorlar, durmadan yü­
rüyorlardı:
"özal bizim canımız 
Feda olsun kanımız..”
Polis barikat kurdu, panzerler geldi, coplar çalışmaya başla­
dı. Bir komiser öfkelendi:
—• Size ne oluyor ulan!..
İşçiler:
— Amanın, diye bağırdılar, özal gitmesin. Bizi "ucuz emek 
cennetTnde yaşatıyordu. Huriler, gılmanlar, baldan ırmaklar, süt­
ten göller, havyardan tepeler, yığın yığın çikita muzları...
Komiser yanındaki polise döndü:
— Anlaşıldı, dedi, bunlar açlıktan fırlatmışlar, ideolojik bir ey­
lem değil bu, bırakalım yürüsünler...
★
Ülkenin altı üstüne gelmişti; herkes ağlayıp inliyor, bağırıp dö­
vünüyordu:
— Özal, ne olur gitme, bırakma bizi...
.Holding patronu:
— Oldu mu ya? diye homurdandı, şimdi ben daha iyisini ne­
reden bulacağım?
Sekreterine döndü:
— Bana VVashington’u bağla!..
Amerikan Doları haberi Tahtakale’ye giderken duydu, çamur­
lu ayaklarını borsanın kapısında Türk Lirası’na silerken yüreği­
ne inecekti; yeşil yeşil gözyaşı dökmeye başladı:
— En büyük dostumdu, dedi, beni sonuna kadar destekle­
yen, yücelten, değerimi 30 kat yükselten odur.
Dolar zenginlerinin ağzını bıçak açmıyordu; enflasyon cana­
varı hüngürdüyordu, Çankaya düşünüyordu:
— Ben şimdi ne yapacağım?
Papatyalar ise daha soğukkanlıydılar, durmadan fal açıyorlardı:
— Gidecek, gitmeyecek, gidecek, gitmeyecek, gidecek, git­
meyecek..
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